




Imati u rukama izdanje nove knjige iz podruèja kojim se profesio-
nalno bavite uvijek je zadovoljstvo, ali i izazov. Što novo donosi,
da li nama osobno nešto specifièno kazuje, hoæe li nas uspjeti
zaintrigirati da je doèitamo do kraja?
Knjiga koju vam predstavljam je ‘’Environmental Management –
Contribution to Solution’’, u izdanju Fakulteta kemijskog inÞenjer-
stva i tehnologije, Sveuèilišta u Zagrebu, urednice dr. sc. Natalije
Koprivanac, red. prof. Tiskana je na engleskom jeziku, koncipira-
na kao mozaik priloga, a nastala kao rezultat 1. meðunarodnog
simpozija o upravljanju okolišem odrÞanog 2003. godine u Za-
grebu.
Dvadeset i pet odabranih radova koji èine ovu knjigu pokrivaju
širok spektar razlièitih aspekata upravljanja okolišem. Prvi dio
usmjeren je na opæenitiji, sustavni pristup temama okoliša: legi-
slativu, prekogranièno upravljanje okolišem, sociološke aspekte,
uspostave sustava gospodarenja otpadom, utjecaj i ulogu financij-
skog sektora pri donošenju pozitivnih odluka upravljanja okolišem.
Drugi dio obuhvaæa radove usmjerene na specifiène probleme
odreðenih segmenata okoliša i moguænosti njihovog rješavanja:
od obrade otpadnih voda pojedinih industrija, analitièkih metoda
praæenja i odreðivanja specifiènih zagaðivala, pa sve do fizikalnih i
kemijskih metoda obrade otpada.
U tome kontekstu prikaza priloga, razlièitih i po širini i po tematici,
knjiga nema onu formu na koju smo navikli – sustavnu obradu
odreðene teme: od uvoda, kronologije osnovnih tema i problema,
prikaza niza moguæih rješenja i pristupa po svakoj od spomenutih
tema, do zakljuèka. Meðutim, izdanja knjiga poput ove uobièaje-
na su praksa u znanstvenim i struènim krugovima Europe i svijeta,
te ovu knjigu stoga s povjerenjem treba prihvatiti.
Veæ i sam naslov knjige ‘’Contribution to Solution‘’ – prilozi
rješenjima ukazuje na naèin pristupa i moram priznati da mi se taj
naslov izrazito svidio. Odmah je jasno da ova knjiga nema preten-
zije dati cjelovit, sveobuhvatan odgovor na sve probleme okoliša
ili još sloÞenije, upravljanja okolišem. Prilozi u knjizi daju neke od
moguæih odgovora, oni su otvaranje vrata prema moguæim rješen-
jima pojedinih naznaèenih problema okoliša.
Okoliš – kao izraz, kao termin, zasigurno je jedan od najpopular-
nijih termina našeg vremena. Javnosti, ali ponekad i struènim kru-
govima, èesto izgleda vrlo jasno što sve treba poduzeti da se okoliš
zaštiti ili bolje što sve ne treba poduzimati da se ne naruši prirodna
ravnoteÞa. NaÞalost, u realnom Þivotu to nije uvijek tako jedno-
stavno; u praksi, èesto ti tako kristalno jasni stavovi ne mogu dati
odgovore i rješenja na konkretne probleme s kojima se susreæemo
u zaštiti i upravljanju okolišem. Suoèeni smo i suoèavat æemo se
sve snaÞnije s nuÞnošæu nalaÞenja srednjih, kompromisnih putova
i odgovora, ma koliko se to nama ne sviðalo.
Naime, odrÞivo upravljanje okolišem, kao poveznica svih radova
u knjizi, mora s jedne strane osigurati uèinkovitu dugoroènu zašti-
tu okoliša, ponajprije od nas samih, ali bez ogranièavanja nuÞnog
razvitka društva pa i rasta standarda koji Þelimo i koji se nadamo
dostiæi. Posebice je to bitno za zemlju poput Hrvatske, èiji je
ukupni razvoj još obiljeÞen posljedicama nedavnog rata, te još uvi-
jek nismo dosegli razinu prijeratnih privrednih aktivnosti, te je
razvitak nuÞnost. S druge strane èist i oèuvan okoliš jedna je od
strateških odrednica razvoja i buduænosti Hrvatske.
Kljuèno je pitanje kako pomiriti i uravnoteÞiti te dvije opreène po-
trebe.
Samo paÞljivo planiran razvitak na drÞavnoj razini, uz ugradnju
postulata zaštite okoliša u sve strateške i planske dokumente svih
sektora, koji izravno ili neizravno utjeèu na okoliš, samo stvarna
primjena upravljanja okolišem u raznim segmentima, te posebice
uspostava, razvitak i odrÞavanje sustava, i to sljedivih, dugoroènih,
sustavnih rješenja bez improvizacija, mogu ponuditi uèinkovite
odgovore na ove, zapravo, ne samo naše nego globalne dileme.
Na tragu toga razmišljanja vjerujem da su i neki od 25 prikazanih
radova u ovoj knjizi vezani uz konkretna rješenja primjenjiva u
pojedinim industrijama.
Još je jedan razlog zbog kojeg smatram da ova knjiga predstavlja
vaÞan napredak u promoviranju pitanja okoliša. To je sama pozici-
ja environmental managementa, odnosno upravljanja okolišem,
kao relativno novog podruèja u Hrvatskoj, nove discipline, èije se
moguænosti i dosezi tek otvaraju, ali koja se istovremeno tek pozi-
cionira unutar starijih i poznatijih podruèja.
Iako je posljednjih godina oèit porast interesa i aktivnosti vezanih
uz pitanja okoliša; od organiziranja okruglih stolova i simpozija,
kao što je uostalom bio i ovaj temeljem kojeg je knjiga nastala, do
otvaranja novih kolegija u okviru postojeæih studija i ustrojavanja
potpuno novih studija iz podruèja okoliša, što u pravilu nije po-
praæeno odgovarajuæom literaturom. VaÞnost je pisanog materija-
la, a posebice knjige, što bitno doprinosi ne samo širenju znanja u
okviru odreðenog podruèja veæ i širenju opæeg interesa za pitanja
zaštite okoliša.
Knjiga “Environmental Management – Contribution to Solution”
prva je u ovome podruèju, te time jedna od rijetkih koja nastoji
popuniti tu prazninu. U tom kontekstu, nadajuæi se da je samo
prva u nizu sliènih izdanja, moÞemo joj samo zaÞeljeti dobrodošli-
cu i puno buduæih èitatelja.
Dr. sc. Savka Kuèar Dragièeviæ
Ravnateljica Agencije za zaštitu okoliša
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Graham S. Pearson
The Search for Iraq’s Weapons
of Mass Destruction
Inspection, Verification and Non-Proliferation
338 str., 4 slike, 51 tablica, 352 literaturna citata i 3 dodatka. For-
mat: 24 × 17 cm, tvrdi uvez; Izdavaè: Palgrave Macmillan, New
York 2005. ISBN-1-4039-4257-9. Cijena: ???
Knjiga sadrÞi 12 poglavlja: Introduction (8 str.), The United Na-
tions Secretary General Investigations in Iran and Iraq (16 str.),
The Decade of UNSCOM (44 str.), An Analysis of UNSCOM (26
str.), The Amorim Panel and the Creation of UNMOVIC (12 str.),
The Years of UNMOVIC (49 str.), The Developments Leading to
War in March 2003 and the Iraq Survey Group (ISG) (37 str.),
Iraq’s Chemical and Biological Programmes (29 str.), The Absence
of WMD Stockpiles in Iraq (12 str.), Inspection, Verificatin and
Non-Proliferation: Lessons Learned (19 str.), Future Roles for
UNMOVIC and its Expertise (16 str.), Prospects for the Future (11
str.)
U uvodnom dijelu autor napominje da mu je ideja da napiše ovu
knjigu proizašla iz Þelje da na osnovi iskustava potrage za iraèkim
oruÞjima za masovno uništenje (OMU), postignuæa raznih in-
spekcija i zakljuèaka koje je ponudio na osnovi tog iskustva pomo-
gnu meðunarodnoj zajednici da potpuno zabrani ta oruÞja i
uspostavi adekvatne mehanizme provjere pridrÞavanja dogovora.
Posljednjih 20 godina meðunarodna zajednica bila je fokusirana
na iraèka oruÞja za masovno uništenje jer je Irak upotrijebio kemi-
jsko oruÞje u iraèko-iranskom ratu 1980–1988. u najveæim kolièi-
nama od Prvog svjetskog rata. Iako postoje više publiciranih knjiga
o Iraku i njegovim OMU, samo nekoliko njih pruÞa struènu i cjelo-
vitu prosudbu onoga što se stvarno desilo, na potpuno nepristran
naèin.
Autor u poglavljima 2, 3 i 5–7 kronološkim redom navodi do-
gaðaje tijekom 20 godišnje potrage za iraèkim OMU i odluke Vi-
jeæa sigurnosti (VS), izvješæa UNSCOM-a (United Nations Special
Commission on Iraque) i UNMOVIC-a (United Nations Monito-
ring Verification and Inspection Commission) ne ulazeæi u poli-
tièke i druge kontroverzije koje su se dogodile u tom razdoblju.
Autor pruÞa detaljan, cjelovit i na osnovi krajnje moguæih do-
stupnih èinjenica opis svih aktivnost vezanih za sve èetiri faze po-
trage za kemijskim i biološkim oruÞjima u Iraku. Sumira programe
proizvodnje kemijskog i biološkog oruÞja i analizira razloge zašto
uskladišteno kemijsko oruÞje nije pronaðeno u Iraku. U zadnjim
poglavljima temeljem èinjenica sabranih u prethodnim poglavlji-
ma autor pristupa analizi dogaðaja i iznosi poduke koje pruÞa
iraèko iskustvo za jaèanje reÞima inspekcije, verifikacije i neširenja
kemijskog i biološkog oruÞja.
Potraga za iraèkim oruÞjem za masovna uništenja (OMU) trajala je
20 godina, a autor se fokusirao na istrage koje su poduzete u od-
nosu na kemijsko i biološko oruÞje. Provedene su èetiri faze: prva
faza, istrage koje su provodile male skupine ekspertnih timova na
osnovi odluka generalnog tajnika UN (GT UN u razdoblju od
1983.–1988. godine); druga faza, inspekcije koje je proveo
UNSCOM u razdoblju od 1991.–1998. godine; treæa, inspekcije
koje je proveo UNMOVIC u razdoblju od 27. studenog 2000. do
18. oÞujka 2003. i èetvrta, istrage koje je provela Iraq Survey
group (ISG) od lipnja 2003. godine do listopada 2004. godine.
O svim tim fazama govori se opširno u pojedinim poglavljima
knjige. Autor razmatra djelotvornost razlièitih inspekcija, verifi-
kacije i reÞima neširenja priznajuæi da su ti reÞimi bili nametnuti
Iraku. O buduæoj moguæoj ulozi UNMOVIC-a i njegovoj eksperti-
zi iznosi svoje mišljenje u 11. poglavlju. PredlaÞe više opcija
angaÞiranja – od vraæanja u Irak zajedno sa The International Ato-
mic Energy Agency (IAEA) i dovršenja posla ISG-a do savjetnièke
uloge VS-a u provedbi konvencija i rezolucija, koje se odnose na
OMU.
Koja æe od predloÞenih uloga biti prihvaæena ovisi o postizanju
dogovora u VS-om, ali neovisno o tome autor smatra da sposob-
nosti opæenito akumulirane u UNMOVIC-u trebaju biti zadrÞane
u promociji meðunarodnog mira i sigurnosti.
U poglavlju 12. govori se o pretpostavkama uspješne borbe protiv
širenja OMU. Autor navodi nekoliko poticajnih koraka koji su po-
duzeti 1990.-ih u postizanju tog cilja (nestanak hladnog rata, bolja
suradnja Europe i Rusije, zakljuèak sastanka VS-a sa šefovima vla-
da i drÞava odrÞan 1992. godine: da su èlanice VS-a odgovorne za
oèuvanja meðunarodnog mira i sigurnosti i u tu svrhu imaju obve-
zu kontrole naoruÞanja i razoruÞanja, sprjeèavanje širenja OMU i
ratifikaciju i implementaciju svih meðunarodnih i regionalnih ugo-
vora kontrole naoruÞanja, stupanje na snagu Konvencije o ke-
mijskom oruÞju (Chemical Weapons Convention, CWC-a) 1997;
zakljuèak 3. pregledne konferencije o Konvenciji o biološkom i
toksinskom oruÞju (Biological and Toxin Weapons Convention,
BTWC-u iz 2001. godine) o donošenju-usvajanju verifikacijskih
mjera i ugradnji u reÞim Konvencije.
Pregledne konferencije BTWC-a nastavljaju radom nakon 2001.
samo u okviru godišnjih sastanaka i razmatraju specifiène teme
koje se odnose samo na nacionalnu implementaciju Konvencije.
Organizacija za zabranu kemijskog oruÞja (Organization for the
Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) odrÞala je Prvu pre-
glednu konferenciju u travnju 2003. i usvojila dva plana: akcijski
za poticanje univerzalnosti i akcijski plan za postizanje potpunih i
djelotvornih nacionalnih mjera u provedbi Konvencije. Propustila
je razmotriti problem “nesmrtonosnih agenasa” i sredstava za
sprjeèavanje nereda iako je to bilo postavljeno kao bitno pitanje
koje moÞe najvjerojatnije ugroziti dugotrajnu buduænost CWC-a.
Opasnost izrasta iz potencijalne erozije kriterija opæe namjene u
CWC-a koja osigurava da su sva kemijska oruÞja prošla, sadašnja i
buduæa potpuno zabranjena.
U zakljuèku knjige autor navodi dvije kljuène lekcije koje proizla-
ze iz iskustva koje se odnosi na uništavanje – potragu OMU u Ira-
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ku. Prvo, moguæe je da jedna agresorska drÞava koja teÞi upotrebi
kemijskog i biološkog oruÞja odluèi da razvija mobilizacijsku spo-
sobnost za njihovu proizvodnju temeljenu i ugraðenu u tehnolo-
giju dvojne namjene i opreme. Ona prilagoðavanjem takvog mo-
bilizacijskog pristupa kada æe oruÞje biti proizvedeno i upotrije-
bljeno, izbjegava potrebu da ga skladišti i stabilizira, a i da odabere
daleko širi spektar kemijskih i bioloških materijala za njihovu
proizvodnju, koji nisu standardizirani kao prekursori za kemijsko
ili biološko oruÞje. Ta lekcija ima vaÞne posljedice za bilo koji bu-
duæi inspekcijski reÞim u kojem svaki pojedinac angaÞiran u
takvim inspekcijama mora biti uvjeÞban u otkrivanju takvih poten-
cijalnih kemikalija i/ili bioloških materijala po vrsti i kolièini koje
nisu u skladu s miroljubivim dopuštenim svrhama. Podcrtava
vaÞnost nacionalnih implementacijskih mjera, a posebno imple-
mentacije kriterija opæe namjene u zakonodavstvu svake drÞave i
na taj naèin osiguranje da svi kemijski i biološki materijali koji bi se
mogli zloupotrijebiti budu potpuno zabranjeni sada i ubuduæe.
Druga lekcija proistjeèe iz UNSCOM-ova i UNMOVIC-ova reÞima
stalnog nadzora i verifikacije u Iraku, koji je bio uèinkovit u osigu-
ranju da Irak nije obnovio proizvodnju zabranjenih oruÞja nakon
Zaljevskog rata. Buduæi da je Irak uspješno eksploatirao nejedin-
stvo u VS-u, potrebno je ubuduæe više paÞnje pokloniti putovima
revitalizacije vjerodostojnosti VS-a, tako da ono djeluje ujednaèe-
no kako bi postiglo viziju sigurnog – bezopasnog i mnogo mirnijeg
svijeta, kako je to zakljuèeno na sastanku predsjednika i vlada, or-
ganiziranom 1992. godine. U tom smislu razmatra moguænost
proširenja G-8 na G-9 (ukljuèenje Kine), jer se na takvim sastanci-
ma donose znaèajne inicijative – odluke o globalnim problemima
pa i u borbi protiv širenja OMU. Autor smatra da postoji realna
moguænost da se na Bliskom istoku postavi zona slobodna od
OMU. Irak je izjavio u srpnju 2004. da je spreman odreæi se OMU
i prikljuèiti se konvencijama: Sporazumu o neširenju nuklearnog
oruÞja (Nuclear Nonproliferation Treaty, NPT), BTWC i CWC. Li-
bija je odbacila svoj program OMU. To bi moglo potaknuti druge
drÞave na Srednjem istoku koje nisu drÞave stranke BTWC-a –
Izrael – ili koje nisu još ratificirale BTWC – Egipat, Sirija i Ujedinje-
ni Arapski Emirati i one koje nisu drÞave stranke CWC-a – Egipat,
Libanon, i Sirija, ili one koje ju još nisu ratificirale – Izrael – da to
uèine. Uspjeh u ukljuèivanju Srednjeg istoka u zonu bez OMU
moÞe pozitivno utjecati na postizanje sliènog napretka i u drugim
regijama, npr. takvima kao što je Azija. Daljnju paÞnju trebalo bih
pokloniti jaèanju BTWC-a kroz zakonski vezan instrument (legally
binding instrument) i bez odlaganja vratiti se za pregovaraèki stol
BTWC-a i vjerodostojnom verifikacijskom reÞimu uz aktivno su-
djelovanje biotehnološke industrije. Razmatranje problema ve-
zanih za BTWC, nakon što su SAD odbile prihvatiti nacrt verifika-
cijskog reÞima 2001. godine, treba ukljuèiti alternativne pristupe
koji vode do postizanja dogovora. Treba uzeti u obzir da postoji
nekoliko drugih meðunarodnih sporazuma kojih SAD nisu èla-
nice, kao što je Meðunarodni kazneni sud, Konvencija o biološkoj
raznolikosti, Konvencije o zabrani i uporabi, skladištenju i prijeno-
su protupješaèkih mina i njihovu uništenju. Oèito je da SAD vidi
ove meðunarodne instrumente razlièito od ostatka svijeta, ali to
ne sprjeèava ostatak svijeta da radi zajedno na stvaranju svijeta
boljeg za sve nas.
U razmatranju buduæe opasnosti od kemijskog i biološkog oruÞja
kljuèno je realistièno pristupiti opasnosti od takvog oruÞja i djelo-
vati u skladu s time. Prevencija – potpuna zabrana oba oruÞja sa
uèinkovitim reÞimima verifikacije treba biti cilj svih drÞava u svije-
tu. Ipak postoji realna opasnost da bi kriterij opæe namjene ugra-
ðen u BTWC i CWC, koji osigurava da su zabrane istinski sve-
obuhvatne i da sadrÞavaju sve agense, postojeæe i buduæe, mogao
bit potkopan kroz tekuæi interes u programima neotrovnih ili ma-
nje otrovnih agensa (autor ne navodi o kojim se programima radi).
Ne postoji drugi problem koji ima tako velik potencijal za ugroÞa-
vanje dugovjeènosti CWC-a i BTWC-a.
Treba napomenuti da u Dodacima ove knjige in extenso objavlje-
ne su tri glavne rezolucije VS-a UN-a od 1991. do 2002. godine
(687, 1284 i 1441) koje se odnose na probleme Iraèkih oruÞja za
masovno uništavanje i djelovanja UNSCOM-a i UNMOVIC-a.
Knjigu preporuèujem svima koji se Þele temeljitije upoznati sa
programima razvoja oruÞja za masovno uništenje (OMU) u Iraku,
aktivnostima koje je poduzela meðunarodna zajednica za uništa-
vanje tih oruÞja i sprjeèavanje ponovnog oÞivljavanja takvih pro-
grama nakon Zaljevskog rata 1991. uspostavom misija VS:
UNSCOM, UNMOVIC i ISG (postavljene od strane SAD-a i Velike
Britanije). Postignuæa i iskustva iz ovih misija od neprocjenjive su
vrijednosti za jaèanje meðunarodnih konvencija o OMU i pred-
stavljaju znaèajan doprinos jaèanju meðunarodnog povjerenja i si-
gurnosti u svijetu.
Ivan Jukiæ
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Graham S. Pearson, autor knjige, gostujuæi je profesor Me-
ðunarodne sigurnosti u Odjelu za mirovne studije Sveuèilišta
Bradford (Velika Britanija). Radi na jaèanju Konvencije o bio-
loškom i toksinskom oruÞju (BTWC) i Konvencije o zabrani
kemijskog oruÞja (CWC). Bio je voditelj radne skupine IU-
PAC-a koja je izradila pregled “Critical evaluation of proven
chemical weapons destruction technologies Pure Appl.
Chem, 74: No 2. (2002.) p. 187“. On je bivši generalni direk-
tor Chemical and Biological Defense Establishment, Porton
Down. Posebno je aktivan u podruèju neširenja kemijskog i
biološkog oruÞja. Autor je mnogih radova iz podruèja kojima
se bavi. Napisao je knjigu The UNSCOM Saga Chemical and
Biological Weapons Non proliferation (1999.)
